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19世紀アメリカ作家学術版編纂の原則
Some Principles for Scholarly Editions

















































































































































































ではなく、Ticknor and Fieldsに始まってHoughton Mifflinに至る（注14）ボストン系作品集the Boston
collected editionsも校合対象に含めている。だから、Centenary版所収の『緋文字』研究資料の校合は、
1850年刊行の第二版から、1850年刊行の第三版、1875年刊行のLittle Classics版〔全25巻、James R.
Osgood ＆Co.、1875年～1876年〕、1883年刊行のRiverside版〔全13巻、Houghton, Mifflin & Co.、1883































Florida州Miami Beachで、1962年11月22日に開催されたthe American Literature section of the South
Atlantic Modern Language Associationにおいて口頭発表。
なお、本翻訳に際しては、ヴァージニア大学書誌学協会の許可を得た。〔This translation is published



































参考のために、The Centenary Edition of the
Works of Nathaniel Hawthorne第１巻The Scarlet
Letter（Ohio State University Press、1962年）に
附された「appendixes」（附録）の項目を以下に
掲げる。
Variants in the First Edition（初版の各刷にお
ける本文異同）
Variants in the Second Edition（第二版の各刷
における本文異同）





Special Collation List: Variants between the





Edition of the Works of Nathaniel Hawthorne第３巻





Editorial Emendations in the Copt-Text（底本
の校訂箇所）




The Ohio State University Leaf（オハイオ州立
大学蔵自筆断片）
Alterations in the Manuscript（自筆原稿との異
同）














Bowers「Textual Criticism」（ James Thorpe（ed.）
The Aims and Methods of Scholarship in Modern
Languages and Literature、Modern Language
Association of America、1963年）の26頁には、「The
final purpose of the examination of the evidence of






































to the Text」（The Centenary Edition of the Works of
Nathaniel Hawthorne第１巻The Scarlet Letter、Ohio



































William Proctor Williams and Craig S.Abbott、An
Introduction to Bibliographical and Textual Studies














注４、原文は Hinman Machine。ヒンマンCharton J.K.Hinmanが発明して、劃期的な成果をもたらした校合装
置。光学的方法によって、同一版・同一刷中の各頁に異文が存在するか否かを照合する。邦語では、山







注５、The Centenary Edition of the Works of Nathaniel Hawthorne第１巻The Scarlet Letter（Ohio State University
Press、1962年）のこと。以下、 原文では、The Centenary Edition of the Works of Nathaniel Hawthorneを
Centenary Edition「Centenary版」と略称している。「訳者附言」で触れるように、バワーズはこのCentenary
版編纂にTextual Editorとして参加している。












その翌年はTicknor, Reed and Fieldsと称していたので、正確にはTicknor, Reed and Fieldsとあるべきと
ころか。Ticknor and Fieldsを名乗るのは、1854年以降の十年余。注14も参照。
注８、Roy Harvey Pearce「Introduction to The Blithedale Romance」（The Centenary Edition of the Works of




注10、原文は an author's habits of expression（表現に関わる著者の習慣）だが、「文体的特徴」と訳した。
注11、原文は printing-house style。桜井益雄「本文批判 解説・訳注・用語表」（『文学研究と言語学―その
新しい目的と方法―』北星堂書店、1972年２月。原著は James Thorpe（ed.）、The Aims and Methods of




訳語を宛てる。「Spelling、capitalization、word-division、abbreviation、compound words、preparation of copy








注12、この初版発行の日附については、Bowers「Textual Introduction」（The Centenary Edition of the Works of
Nathaniel Hawthorne第４巻The Marble Faunm : or, The Romance of Monte Beni、Ohio State University
Press、1968年）のxlviii頁の注５に詳しい。Ticknor and Fieldsの帳簿には２月28日の発行となっているが、
実際には３月７日の発行だろうと推測している。
注13、原文は established edited text。特定の本文を翻字したdocumentary（diplomatic）textや、いずれかの本
文の複製ではなく、編纂者による校訂を経て作成・確定された本文を指す。
注14、Bowers「A Preface to the Text」（The Centenary Edition of the Works of Nathaniel Hawthorne第１巻The
Scarlet Letter、Ohio State University Press、1962年）のxlv頁の本文及び注９に拠れば、Allen and Ticknor
（1832年～1834年）として出発し、出資者の変更や買収によって、William D.Ticknor（1834年～1843年）、
William D.Ticknor and Company（1843年～1849年）、Ticknor,Reed and Fields（1849年～1854年）、Ticknor
and Fields（1854年～1868年）、Fields, Osgood and Company（1868年～1871年）、James R.Osgood and




に因んでthe Boston collected editionsという表現がされている。このthe Boston collected editionsは内容
を勘案して「ボストン系作品作集」と訳した。
注15、この部分を具体的に理解するために、 Bowers「A Preface to the Text」（The Centenary Edition of the Works




































とWarner Barnesの共編になるBibliography and Textual Criticism: English and American Literature, 1700
to the Present（University of Chicago Press、1969年）に収録されているほか、The Bibliographical Society
of the University of Virginiaのウェッブサイトhttp://etext.virginia.edu/etcbin/toccer-sb?id=sibv017
&images=bsuva/sb/images&data=/texts/english/bibliog/SB&tag=public&part=1 7&division=divでも公開
されている。
翻訳に当たってはウェッブサイト公開の本文に拠り、適宜、Bibliography and Textual Criticismを参
照した。訳者が補った文言は〔 〕で括り、用語・訳語表及び訳注を附した。ホーソーンの書誌につ
いては、The Centenary Edition of the Works of Nathaniel Hawthorneの各巻附録のほか、Nina E.Browne
編 A bibliography of Nathaniel Hawthorne（Houghton, Mifflin and Company、1905年）を利用した。
American Literature section of the South Atlantic Modern Language Associationで口頭発表されたのと
同じ1962年、Ohio State University Pressから、The Centenary Edition of the Works of Nathaniel Hawthorne
第１巻が刊行されている。この叢書を企画・編纂したのは、Ohio州立大学でアメリカ文学を研究して
いたWilliam Charvat、Roy Harvey Pearce、Claude M.Simpsonであるが、かれらは、Virginia大学の英
文学教授（1948年～1957年はProfessor of English、1957年～1968年はAlumni Professor of English）だ
ったフレッドソン・バワーズ Fredson Bowers（1905年４月25日～1991年４月11日）をTextual Editor
として招き入れたのである（第１巻～第11巻。第12巻～第20巻ではGeneral Textual Editor）。1961年の







Thomas Tanselleは、The Life and Works of Fredson Bowers（The Bibliographical Society of Virginia、1993










バワーズは、このThe Centenary Edition of the Works of Nathaniel Hawthorne第１巻では、F.B.の署
名の下、本文校訂の全体的方針の概要を記して19頁にわたるA Preface to the Text（第２巻以降〔出版
は第３巻が1964年、第２巻が1965年で巻序と出版順は一致しない〕では、一般的に附録に含まれるも
のについて書いた部分を一部改めた上、The Centenary Text: Editorial Principlesと改題し、巻末に掲載）、
そして、当該巻に収録された個別の作品について本文研究の立場を明らかにするTextual Introduction
を執筆している（この第１巻ではTextual Introduction: The Scarlet Letter）。このA Preface to the Textの
要点を取り出して簡略にまとめたのが、ここに訳出した「19世紀アメリカ作家学術版編纂の原則」Some
Principles for Scholarly Editions of Nineteenth-Century American Authorsである。本論文の事例にThe
Centenary Edition of the Works of Nathaniel Hawthorneが引かれているのはこうした理由による。





お世話になり、David L. Vander Meulen氏（Vice President of Bibliographical Society of the University
of Virginia）を介して、ヴァージニア大学書誌学協会の許可を得られた。また、森洋介氏には邦訳文献
を紹介していただいた上に、訳語の在り方についても貴重な御指摘を頂戴した。記して感謝申し上げ
る。御助言・御指摘にもかかわらず、訳文の誤りや不適切な表現があるとすれば、それは全て訳者の
責任である。
